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میكروبی با قابلیت انتقال هوابرد در محیط های ترين گونه)، از مهمASRM(سیلین متی مقاوم به استافیلوکوکوس اورئوس هایسويه
تقال هوابرد در قالب انشود که تهديدی جدی بر سلامتی بیماران و کارکنان بیمارستان خواهد داشت. بیمارستانی محسوب می
یوتیكی بآنتی با توجه به اهمیت مقاومت. لذا شونداز عوامل خطرناک بر سلامت بیماران و کارکنان درمانی محسوب میها، بیوآئروسل
به  سیلینمتی مقاوم به اورئوس استافیلوکوکوس فراوانیتعیین  اين تحقیق با هدفها، بیمارستانهای هوای تنفسی محیط ناشی از
  گرفت.انجام  آموزشی قزوين هایبیمارستان يكی از در هوای داخلی RCPروش 
 روش کار
بخش  1هوایدر ASRM تراکم باکتريايی سويه انجام شد. 1796اول سال نیمه که در مقطعی  و تحلیلی و -اين مطالعه توصیفیدر 
 28/9 nim/L در دبی 03 ekaT kciuQدستگاه ها توسط برداری از بیوآئروسلنمونه بررسی شد. قزوينشهر در بیمارستانیداخلی 
عنوان استافیلوکوس اورئوس در نظر گرفته به ،مثبت بودند esaNDو  های گرم، کاتالازتستاز جهت هايی که انجام گرفت. کلنی
 تعیین شد. RCPروش  ها بهدر آنسیلین متی فراوانی ژن مقاومت به وشده 
 هایافته
آنالیز  ترين بخش بود.آلوده ASRM %9/5بیمارستان با  UCIبخش هوای  .بوددرصد  79 اورئوس وسیلوکوکاستاف گونه فراوانی
 ).p>7/6777داری نشان داد (در هوا ارتباط معنی باکتريايیو تراکم  OC2همبستگی پیرسون بین غلظت گاز 
 گیرینتیجه
رل گردد جهت کنتها بود. توصیه میهای داخلی بیمارستانهای بخشمربوط به فعالیت ،عمده منابع آلودگی محیطی از آنجايی که
کار هبهای گندزدايی و دستورالعملهای اجرايی کنترل انجامدر کنار هوا های تصفیه عوامل باکتريايی سیستم تهويه و انواع روش
 گرفته شود.
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